

















 この地域から 5 地点で岩石試料を採集し、ジルコンの自形結晶のピックアップを行った。しかし、石英斑
岩類は自形のジルコン結晶粒子が少なく、意味のある記載が難しい状況だった。しかし、花崗閃緑岩体では
多くのジルコンが得られた。そのジルコン結晶形記載結果を図 1 に PY-PR 図（能美・武正、2011）で示す。





 この地域から 5 か所で岩石試料を採集した。いずれの試料からも多くのジルコンが得られた。図 2 に PY-




      
 
      図１ 四辻山の花崗閃緑岩体      図２ 中和村地域の山陰花崗岩体 
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